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EVENT 
100 yd. dash 
200 Ydo dash 
440 yd. run 
880 yd. run 
Mile run 
3000 meter st. Cho 
Three mile run 
High hurdles 


























46 1 1011 
42r..4 
TRACK A!\1]) FIELD 
DISTRICT RECORDS 
NAME AND SCHOOL YEAR 
Frank Basone, U. of Portland 1961 
Doug Manning, Pacific Univo 1953 
Bill Machamer, Linfield 1)57 
Vern Jones, Lewis & Clark 1~67 
Ed Wallace, Willamette Univ ~ 1968 
Chris Miller, Lewis & ClaJ:'k 1}'66 
Chris Miller 1 Levvi.a & Clark 1966 
Dean Benson, Willamette Univ. 1956 
Bob Burles, Willamette Univ~ 1964 
Ken Patera, Portland State 1963 
Gary Barentsen, Southern Ore. 1966 
Harland Yriarte, Southern Ore. 1968 
Dave McDonald, George Fox 1968 
Tim Wright, Lewis & CJark 1968 
George Koch, u. of Portland 1961 
Cal Fergison, George li'ox 1968 
Hac CJa use, Gib Stewart, 1968 
Mike Houck, Tom Williams, 
VIillamette University 
Doug Manning, Jon Elston, 
Steve Erickson, Joe Boyd, 
Pacific University 
1963 
Results of the 1968 District II N.A.I.A. Track and Field Championships 
EVENT COMPETITOR 
Pole Vault *Dave McDonald 




(Old record of 14'2" held by Spike Gordon, 










(Old record of 155' 9" held by Kirk Ward, 
SCHOOL 
George Fox 
Levrl.s & Clark 
Oregon Tech. 
Oregon College 
Lewis & Clark 
Southern Oregon, 1965) 
Le·wis & Clark 









Lewis & Clark~ 1966) 
440 Relay *Mac CJa. use, Gib Stewart, Willamette Univ. 
~fike Houck, Tom Williams 



















Eastern Oregon :43-.6 
(Old record of :43.2 held by Al Davmon, Was Walhood, Roger Sandvold, 
and Harold Strong, Portlandfttate, 1965) 
Mile Run -!tEd Wallace Willamette Univ. 4:16;2 
Dave Fix Lewis & CJa rk 4:19 ~0 
Arnold Powell Oregon College 4:20~7 
Hal Perkins Northwest Nazarene 4:21.6 
Cal Summer Lewis & Clark 4:21,8 
(Old record of 4:16.8 held by Don Aaberg, Levds & Clark, 1966) 
440 yd. Dash Dan Kahler Southern Oregon :49;.7 
Rick Williams Southern Oregon :50~0 
Jim Kennedy Levd.s & CJa rk :50~0 
Bob Johnson Eastern Oregon :50~3 
Bruce Sheehan Le\7is- & Clark :51~1 
100 yd. Dash Iiac Clause Willamette Univ, :09~9 
Duane Inman Pacific Univo :10~0 
Tom Williams Willamette Univ. :10~1 
Ron Boyce Southern Oregon :10~1 
Gene Pfiefer Oregon College :10.4 
Shot Put Bob Hadlock George Fox 55\l on 
Ron Jensen Willamette Univ. 52 1 1" 
Paul Oswald Southern Oregon 49 1 7~!t 
Rick Hill Pacific Univ. 49! 4 3/4tt 
Steve Stocker Willamette Univn 492 1" 
EVENT 
Uigh Hurdles: 
880 Ydo Run 
220 yd~ Dash 




(Old record of 6t 
3 Mile 
Triple Jump 














































Oregon College :14o-8 
Lewis & Clark :14~8 
Oregon Tech. :15~0 
Lewis & Clark :15~1 
Southern Oregon :15.8 
Levris & Clark 1:54~7 
Northwest Nazarene 1:56.,4 
Southern Oregon 1:56.7 
Lewis & Clark 1:57.7 
Oregon College 1:57.,8 
Willamette Univ. :21.9 
Pacific Uni v. :22.0 
Southern Oregon :22QO 
Oregon College :22.5 
Southern Oregon :22.7 
Lewis & Clark :54o9 
Southern Oregon :55~1 
Lewis & Clark :57~2 
Eastern Oregon :57~:8 
Oregon College :58oO 
Oregon College 204' 51:." 
Eastern Oregon 1.951 4l11 
Lewis & Clark 191' 011 
Oregon College 187' 611' 
Willamette Univo 185' 1111 
Le·wis & Clark 61 84-n ? Southern Oregon 6V 4~tt 
Oregon Tech., 6• 2~11 
Lev·fis & Clark 6 t f 1 
Northwest Nazarene 6 ~ -ztt 
Lewis & Clark, 1966) 
LeYti.s & Clark 14:39~6 
Northwest Nazarene 14:59~5 
Northwest Nazarene 15:08~5 
George Fox 
Levti.s & Clark 
15:16o5 
15:39 .. 3 
46' lou: 
45 1 6 J/4tt 
45 1 2];.{1' 
,4 
Bob S:!,.sk 
?itt held by Cal Ferguson, 
George Fox 
Oregon College 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College 
George Fox, 1967) 
441 :i11 
43 1 9Jtl! 
Pete Firth, -BruceSheehan_, Levd.s & 0Ja rk 










*Denotes New Meet Record 
TEA1,1 STANDINGS TOTAL TEl\..1\[[ POINTS 
Lewd.s and Clark 96! points 
Southern Or·egon 56 points 
Oregon College 45 points 
Willamette University 42 points 
George Fox 30 points 
Northwes~ Nazarene 18i points 
Eastern Oregon 13 points 
Pacific University 12 points 
Oregon Techo l.O points 
Cascade: 0 points 
Orouon Colluc;iatc Confercmce Track 
Dick. Fishback~ ~tat:h;tician 
A!Jril 18 > 196/i 
JJ ., ,_, ,., TT. \.' . HIST C'"(' .l,;,aJ J. .u u:a:J 9 u , n.u .i-laJ ( Ho report froLl l.l;astvt'H Oruc;un) 
100=-Gonc Pfeifer.!) OCE, 9oB; H.on l3oycec C)0C 9 lOaO; Dal Harnr.:~orl! OCI.:.:D 
lGal; Da.n Da viu 9 OCE~ l UI)l; CraiG Johnsona r::;;QC 0 lOol; lake: l-Iendiburu 9 JOC:> lOola 
220=Gune Pfeifer.., OCE:; 22<>4; llal Humroor 9 OCE 9 22o9; Burland Yriartcl> · I 
.::300 11 22o9c 
440""'0 Dan Kahler 9 ~OC 8 50ati; Rick UillialilSv lJOC» 51 ~ 7 ; Dill IIumphreys 9 
OCb~ 52o2<l 
880=c,.Dou-t; Johnson~ SOC 11 1~59o5; Ron Flylill:; OCL 9 2~0l cl; Gale IIol£urt 11 
~OC:~ 2: 02o2n 
.i.·il.LB==nrnold P ouell v OCb v 4~ 19e8; Dour; J ohr1Soni' :)00 ~ 4~ )2 » Eric 
•~ akkurj. » ~OG ~ 4: .3 9 o 
HIGH HUHJJLh0 ... ,_.,Jilll Rehbert;Z> oc:c; ~ 14o9; l ;arvin r.Ioorc I) soc D 15 () 4; Gary 
Date~v ~OC 0 15~5o 
.330 Il, 'l 'Lh ... .U~:l.>Ii~'i' l!: HUuJJLL.:)--Hal1dy D-en.l.o;\r,, OCI; , ?,9oti; Glenn Syronp OC~v 4.lc,6o 
41:-0 .tiliLAY=c.~outhcrn Oru0on {no ind.1,vidtw.ls l:i.~tcd} 4lra0; Ore con Colle~~ 
{Jill RehberG 8 1~ndy Denley t Dun Do.viu 11 Bill Humphreys) 44ol" 
i·ilLE Hl!::LilY ... -soc (no individutl.ln listed) 3:261)8; OCE (V.ic Cast.co1 11 Jim 
1.il.l:i.awson 9 Dill LUlilphroys _, Tora ~ian0lcr) .3 :)lelo 
lliGH JU.L·!? <>=.oHon 1-Iaillard :> SOC 0 6 ... o z~ ; Larry Kaut 9 00C fi &.,Q; Larry Griffin 0 OTI D .5<$011 3/4; Gary Blackmr~ Ga Fox ~ 5 ... 11 J/4o 
I,Ql;G JU.i.-lPm=Dan Davis~ 0Cl!; 0 23-J; ~iu lLehborgv OCEa 21·..,2; Larry Grii'fin~ 
071.9 20-5 3/Lt-, 
Ti.llPLJ!; ~m:u) =cr.J ohn Gill(~spie fi OCl:: 9 46=0; J iu Rehb,srg 2 OCB .~ l:-.5c .. 6i; ; Larry 
Griffi1·1.9 01'I 5 44 ... 1~ o · . 
~llUT PU'l'=- Bob Hadlock)) G,) Fox, .50-6Q, Paul O~n-vald 0 SOC» 4Sa-9; li.j.ch ~ichor 9 SOC D 4o~4o 
Discu~ .. ·=Ui.ke Gilraore t ~>CJC 2 169=5; Harland Yriartc, SOC:; l64=l. .. ~; Don 
Carter:; UC.:t; v 14.'7..,!) ~ <> 
JJ~VLLii4-=Crlip Gorrall:~ 0CB 9 197-5; Deuuis .:)ydotT 41 OC.h: v 196=4~t B;.11 
lJcal , :JUG, 173=3~~ 
POL~ V'illJ .L.T..,....,Davc 1-IcDouu.ld 0 GF v l.L:-·"'05 Rood Gurney;, SOCv lo/--0; Chuck 





SHOT H~LD AT : H\LLSOOKO H\GH SCHOO\.. 
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1 f ~r.· l ~ 
\
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PACIFIC UNIVERSITY 
TRACK AND FIELD RECORDS 
EVENT NAME 
100 .Doug Manning 
220 Doug Manning 
440 Joe Boyd 
880 Steve Erickson 
Mile George Oja 
2 Mile George Oja 
120 H.H. Ron Craig 
220 L.H. Lin Howell 




330 Int. H. Ken Hawkins 
Shot Rick Hill 
Discus Chuck Peterson 
Javelin Fred Willis 
High Jump Owe! Stockard 
Pole Vault Bob Richmend 
Long Jump Dick Daniels 
Triple Jump Mike Payne 











































100 yd. dash 
200 yd. dash 
440 yd. run 
880 yd. run 
Mile run 
N. A. 1 9 Ao DISTRICT II 







Name and School 
Frank Basone, u. of Portland 
Doug Manning, Pacific 
Bill Machamer, Linfield 
Vern Jones, Lewis and Clark 








3000 Meter St. Ch. 9:32.6 Chris Miller, Lewis and Clark 1966 
Three Mile Run 
High hurdles 








440 yd. Relay 
Mile Relay 
14:21.2 Chris Miller, Lewis and Clark 1966 
14.1 Dean Benson, .Jillamette Univ. 1956 
53.6 Bob Buries, ~illamette Univ. 1964 
56-5~ Ken Patera, Portland State 1963 
220-6 Gary Berentsen, Southern Ore. 1966 
155-9 Kirk Ward, Lewis and Clark 1966 
14-2 Spike Gordon, Southern Oregon 1965 
6-~i Dan Acker, Lewis and Clark 1966 
22-llt George Koch, u. of Portland 1961 
46-7~ Cal Ferguson, George Fox 1967 
43.2 Al Dawson, Wes Walhood, 
Roger Sandvold, Harold Strong, 
Portland State 1965 
3:20.8 Doug Manning, Jon Elston, 
Steve Erickson, Joe Boyd, 
Pacific University 1963 
OFFICIALS 
Referee: Eldon Keller 
Meet Director: Al Tarpenning 
Clark of Course: Connie Sundholm and Bob Orme 
Starter: Lou McCorkle 
Recall Starter: 
Finish Judges - Timers 











2nd place: Collin Pttblado, George Kurtz 
3rd place: Lou Flannery 
4th place: Lonnie Sisson 
5th place: Jerry Brickey 
6th place: 
Pickers 
1st place: John Roberts 
2nd place: Cliff Rowe 
3rd place: Chas. Trombley 












Marshalls, Turn & Relay Inspectors: Elmer Niska, Bill Chapman 
Award Girls: Hillsboro Girl's Track Team 
Progress Reporter:(Walkie Talkie) Bill Cook, Centennial H.S. staff 
Hurdle Crew: Hillsboro J.V. Track Team 
Starting Blocks:Bob Kellar, Kevin Tarpenning 
TIME SCHEDULE 
District II 
1968 Track and Field tvleet 
MAY 17 
FRIDAY P.~~LIMINARIES (if needed) 
THACK 























3 mile run final 
6:00 p.m. 
FIEl.D 
Finals in pole 
vault and long 
jump 
7:15 p.m. 
7:45 p.m. Coaches meeting to draw 
lanes for final and scratch 




4:00 p.m. 440 yard relay 
4:05 p.m. mile run 
4:15 p.111. 440 yard dash 
4:25 p.m. 100 yard dash 
4:35 p.m. 120 yard high hurdles 
4:45 p.m. 880 yard run 
4:55 p.m. 220 yard dash 
5:05 p.m. 440 yard inter. hurdles 
5:15 p.m. 3 mile run 
5:35 p.m. mile relay 
5:45 p.m. Coaches meeting to select 
5 for pro-rata money to 
na tiona! ,neet. 
6:30 p.m. District Two Awards 
Banquet 
FIELJ 
3:45 p.m. Javelin, high 
jump, shot put, 
& triple jump 
(discus wi 11 
follow shot put 
High Jump 
(follows 























































last ca 11 
Call Times For Events 
Fri<-iay, May 17th 
Pole vault, long jump and 440 yd. dash 
!l II II II It II It It 
tl II ll II II It It tl 
100 yard dash 
It II II 
II II 11 
120 high hurdles 
II ll II 
II II 
" 220 yard dash 
It II II 
It II II 
440 yard int. hurdles 


















Javelin, high jump, shot put, triple jump 





l'r II 1St 
11 n 2nd 
Mile run 1st 
440 yd. dt•,sh 
It tl II 
call Mile ~un 
call 11 u 
call 440 ydo dash 
11 u " 1st call 100 yd .. dash 








•l 11 tt lst call 120 high hurdles 
120 hi.gh hurdles 
I! I! It 1st call 8UO yd. run 
2nd call 880 yd. run 
last cal:'. " 11 11 1st call 220 yd. dash 
2nd call 220 yd. dash 
n 
last·cal1.: 11 " u 1st call 440 int. hurdles 
2nd call 440 int. hurdles 
last call " 11 11 1st call 3 mile run 
2nd call 3 mile run 
last call " n 11 
1st call mile relay 
2nd call ~ " 
last call n n 
Coaches meeting to select 5 Pro-rata money to 
National ivleet 
Cascade College: 
















3. Fenley, John 
4. Halvorson, i11ark 
5. Hendrickson, Bryan 
6. Hinde, Lon 
7. Johnson, Bob 
Letts, Greg 







.. .;, . 

























































































































































So. Oregon College: 
91. Adams, Terry 
92 .. Abbitt, Don 
93. Bates, Gary 
94. Baker, Ray 
95. Boyce, Ron 
96. Cox, Bill 
97. Evans, Dick 
98. Faulhaber,Dennis 
99. Gilmore, Mike 
100. Gurney, Reed 
101. Hawkins, Ken 
102. Holte~ Gale 
103. Holden, Jolly 
104. Johnson, Craig 
105. Johnson, Doug 
106. Kahler, Dan 
107. Kern, Dan 
108 .. Kast, Larry 
109. Maillard, Ron 
110. Mendiburu, Mike 
111. Niial, Bill 
112. Oelrich, Harvey 
113~ Oswald, Paul 
114. Sichir, Rich 
115. Slinger, Ron 
116. Vroman, Jim 
117. Wakkuri, Eric 
118. Williams, Rich 
119. Yriarte,Harland 
Warner Pacific: 
120. Nolan, Pat 
Willamette University 
121. Clause, Mac 
122. Colson, Ray 
123. Erickson, vJal t 
124. Hanson, Dan 
125. Houck; Mike 
126. Jensen, Ron 
127. Mueller, Fred 
128. Sparber, Rick 
129. Stewart, Jim 
130. Stocker, Steve 
131. Wallace, Ed 
132. Whelan, "fom 
133. Williams, Tom 
134. Zastoupie, Ladd 
135. Zimmerman, Lee 
4:00 - 440 Relay 
Willamette 42.4 
Lewis & Clark 42.9 
Eastern Oregon no time 
Southern Or3gon no time 
Oregon College 43.3 
4:05 Mile Run 
Wallace, Ed Willamette 4:14.9 
~ Fix, Dave, Lewis & Clark 4:16.6 
Dorman, Ted, Lewis & Clark 4:19.4 
Powell, Arnold, Ore. College 4:19.8 
Perkins, Hal, Northwest Naz.4:25.0 
Summer, Cal, Lewis & Clark 4:25.0 
Masterson, Tom, Lewis & Clark 4:26.6 
Letts, Gr8g, Eastern Ore. 4:30.0 
Wakkuri, Eric, Soo Oregon 4:30.6 
Hinde, Lon, Eastern Ore. 4:33.0 
Holfert, Gale, So. Oregon 4:35.0 
Reeder, Mike, Lewis & Clark 4:36.7 
Goble, Rodney, Ore. College 4:38.6 
Butt, Steve, George Fox 4:39.0 
Ziegler, Mark, Pacific no time 
4:15 440 Yard Dash 
;~,,ttf/t'uLI..).Nu~ .;L 
Kenneay, Jim, Lewis & Clark 49.4 I 
Kahler, Dan, So. Oregon 50e0 a2 
Johnson, Bob, Eastern Ore. 50.3 ~ 
Sheehan, Bruce, Lewis & Clark 50o6 ~ 
Summers, George, Northwest Naz.50.7 / 
Mueller, Fred, Willamette 50.8 0< 
Houck, Mike, VJillamette 51.3 /). 
Williams, Rick, So. Ore. 51 .. 5 1 
1-~....,--J-i-m-r-Le.w.i-S-&-C-1-ark-5-1-;'9 
tf am ph~-y-s--;--Bi.-r , r e • - o-1-J.-ec:re-.5-2~ 2 
fu: i f f in , Lar r ~~ Dx:..e.g.o_-1:t-T~ £:; 2-o-9 
-Bi aeltma rw,.,..=G ary..., Georfi§e-F ax 53.0 
i'v1asterson, Tom, Lewis & Clark 5.J .6 d-
• ~. ry--~ iV e111.'"i-s-O.--C-l-a-rk rio t J. me 
Tl'-~  S'".::;l. cP I 
4:25 100 Yard Dash 
l Wi~liams, Tom, Willamette 9o7 
Pfiefer, Gene, Oregon College 9~8 
McMillan, Bob, Eastern Ore. 9.9 
., Bainter, Gary, Oregon College 9.9 
Inman, Duane, Pacific 9.9 
Clause, Mac, W ~ llamette 9.9 
Boyce, Ron, So. Oregon 10.0 
Johnson, Craig, So. Or sg on 10.1 
Nolan, Pat, Warner Pacific 10.1 
~~-M.iJr~--s-~G.-~~ 
Wangler, Tom, Oregon Col! ege 10.1 
~~,...-;--..., . . - ._) 
4:35 - 120 High Hur~!~~ 
Jaqua, Evan, Lewis & Clark 14.5 
Bell, Doug, Lewis & Clark 14~6 
Rehberg, Jim, Ore. College 14.9 
e-o 1 6 OIL-, R a¥""T=111f:.:ir-l-+ame-t; t=e 1:-4-v9 
Stapleton, Paul Lewis & Clark 15. 
Cantrell, Terry N. W. Naz. 15.0 
Harris Ken Ore. Tech 15.5 
Bates, Gary So. Ore. 15.5 
Syron, Jon, Ore. College 15e6 
..S..~aber, fumi:i:i-'S So. Ehe. 1:6."! 
~~Baw So. Oze. 16.3 
4:45 - 880 Yard Run 
Jones,Vern Lewis · ~ Clark 1~53o6 
Holly, Bill Pacific 1:55.0 
Mueller, Fred,Willamo 1:56p2 
Firth, Pete L & C, 1:57.1 
Johnson, Doug, Soo Ore.l:58.3 
Casteel, Vic Ore. Col!. 1:58.6 
iVlo ore , Wa 11 y , N • W. N a z • 2 : 00 • 5 
Laycoe, Bryan, L & C 2:00.7 
Holfert, Gale So. Ore. 2:01.1 
Flynn, Ron, Ore. Coll. 2:01.1 
Taylor, Andy, L & C 2:03.6 
Fenley, John, Eastern Ore.2:04.8 
Johannsen,Cliff L & C no time 
4:55 - 220 Yard Dash 
Painter, Gary, Ore.Coll. 21.9 1 
Pfiefer, Gene, Ore. Coll. 22.2~ 
Williams, Tom, VVillamette 22.2 .,;L 
Inman, Duane, Pacific 22.2 I 
i~t.b..!,l.r,;,--vfi'"k-s-,-l:t<6-2-2-.-~,­
Clause, Mac, Willamette 22.5 / 
Johnson, Bob, Eastern Ore. 22.5~ 
Boyce, Ron, So. Ore. 22.7 i 
McMillan, Bob, Eas. Ore. 22.7 1 
No 1 an , Pat , Warn er P a c • 2 2 • 7 d--
~; l::-=&:=e- =29-.. 0 
Wangler, Tom, Ore. Coll. 2390 ~ 
Kahler, Dan, So. Oreo 23.1 ~ 
Johnson, Craig, So. Ore. 23.1 / 
-o J} 
5:05 Inter. Hurd~;LAA 
Hawkins, Ken, So. Ore. 55.8 dl 
Cantrell, Terry,N.W. Naz. 57 .o ;< 
Den 1 e y , Randy , Ore • Co 11 • 57 • 1 ( 
~-:l'a0'0..~, ...... -W:i:-l.La.me-t-t-e-5-1-;'"2-
Bennett, Dan, East. Ore. 5~.6 ~ 
K ~ . - • 59";'6-
11 Ha·rris, Ken, Ore. Tech. 60.1~ 
Bates, Gary So. Ore. no time / 
5:35 Mile Relar 
Lewis and Clark 3:21.8 
Southern Ore ~ on 3:23.8 
Willamette 3:27.3 
Oregon College 3:29~1 
Eastern Oregon 3:30.0 
~nenotime 
J M"aclt~~~/ 
Bell, Doug, L & C no time .).if.9 I 
Jaqua, Evan, L & C no time S1,Cf ~ 
~ . e-
5:15 3 Mile Run 
Dorman, Ted L & C no time 
Fix, David L & C no time 
Walton, Allan L & C no time 
Sparber, Rick, Willamette no time 
Mclndoo, Dennis N~~ · Naz. no time 
Keller, Don, N. W. Nazo no time 
Hinde, Lon, East. Ore. 15:25 
Letts, Greg, East. Ore. no time 
Oelrich, Harvey, So. Ore. 16~04 
Wakkuri, Eric, So. Ore. 16.01 
Thomas, John, Geoo Fox 15:30 
Powell, Arnold, Ore. Call. 15:24 
Johanson, Jon, Ore. Call. no time 
Ziegler, Mark, Pacific, no time 
Holly, Bill, Pacific no time 
6:00 p.m. Friday-Pole Vault 
McDonald, Dave, Geo. Fox 14 1 9 11 
Wright, Steve, Ore. Tech. 14 1 6 11 
Pfiefer, Gene, Oregon Coll. 14'3 11 
Kimball, Chuck, Ore. Coll. 14 1 3 11 
• Gurney, Reed, So. Ore. 14'3" 
H;a~~l;~Sa-5~~.1¥­
~  
1 Hami 1 ton, Doug, L & C 13' 7" 
Cox, Bill, So. Ore. 13' 6 11 
<f.a~l'·~ , . ' 
Boyle, Tom, L & C 13' 
~~~· 
6:00 p.m. Friday -Long Jump 
Discus - Follow Shot Put 
Gilmore, Mike. So. Ore. 169'5" 
~ II Yriarte, Harland, So.Ore.l64 17 
Lamoreaux, Jon Oro Coll. 155'7~" 
Ward, Kirk L & C 151 1 2" 
Stocker, Ste w~ , ~1/ill. 149 16" 
Carter, Dan Oreo Coll. 149 16 11 
Marlow, Nate, Geo. Fox 147 1 
Oswald, Paul So. Ore. 145 1 4 11 
Alteneder, Dave Geoo Fox 142' 
Jensen, Ron Willamette 138 18 11 
Sams, Larry L & C 134'10 11 
3:45 Saturday High Jump 
Wright, Tim L & C 6 19't 
Busby, David, L & C 23' 83/4" Maillard, Ron, So. Ore. 6'7" 
DeBois, Mike L & C 23'3/4" Cronrath, Don N.W. Naz. 6'2" 
Rosa, Mike, Pacific 23 1 3/4" Griffin, Larry, Ore.Tech 6'0" 
Inman, Duane, Pacific 22'2i" Sisk, Bob, Ore. Col!. 6 10 11 
Rehberg, Jim, Ore. Col!. 22' Blackmar, Gary, Geo. Fox 6'0 11 
Fergison,Ca1, Geo. Fox 21 '10" Wagenblast, Phil L&~· 6'2" 
Story, Jim, Ore. Tech. 21'~rown, Tim L & C 6'0 11 
Cronrath, Don N. W. Naz. 21'7" 
Griffin, Larry, Ore. Tech 21'~" 3:45 Saturday Triple Jump 
Gillespie, John, Ore. Col1. 21' 
Maillard, Ron, 
3:45 p.m. Saturday -Shot Put 
Hadlock, Bob, Geo. Fox 53 1 9" 
Jensen, Ron, Willamette 52'11~1 
Oswald, Paul, So. Ore. 51'6~~ 
Hill, Rick, Pacific 50'5 11 
Stocker , Steve, Willau1ette 50'4i" 
Sieber, Rich, So. Ore. 47'3 11 
Gilmore, Mike, So. Ore. 46'11" 
Marlow, Nat~ Geo Fox 45 1 
1,Lamoreaux, Jon, Ore. Coll. 45 1 2 11 
Willmschen, Dick, Ore. Coll. 45 1 
Me Kenna, Bill, L & C 45' 2~' 
~ Sams, Larry L & C 42' 11~11 
Fergison, Cal, Geo.Fox 47 1llt" 
Gillespie, John Ore. Col! 46'6 11 
Wright, Tim , L&C 45 1 10 11 
Rehberg, Jim Orc:.Coll 45 1 6" 
Griffin, Larry Ore.Tech 45 1 l~ 
Alteneder, Dave, Geo.,Fox 43 19" 
Story, Jim, Ore. Cech 43 '6" 
Sisk, Bob Ora. Coll. 43' 6 11 
Holden, Jolly, So. Ore u 41'11~1 
R§_y~,--S.:t_eN~-~"(jt 
3:45 Saturday Javelin 
McMillan, Dennis East.Ore.212' 
93/4" 
Whelan, Tom, \'Jillamette 205 15" 
Gorrell, Chip,Ore wColl. 203' 
Boyle, Tom L & C 202' 
Zastoupil, Ladd, Willamp 201'10 11 
Sydow, Dennis Or e. Collo 197'10 11 
Colson, Ray, Willamette 188' 
Ruff, Terry, Pacific 185' 
Neal, Bill, So. Ore. 179'11 11 
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17TH ANNUAL NAIA OUTDOOR NATIONAL TRACK AND FIELD MEET 




Emporia State (Kan.) 
St. Cloud State (Minn.) 
Southwestern Louisiana 
Stephen F. Austin (Tex.) 
Central Washington State 
Pittsburg State (Kan.) 
Oklahoma Christian 





Eastern New Mexico 
Fort Hays State (Kan.) 
Monmouth (N.J.) 
Redlands (Calif.) 
Albuquerque, New Mexico 























28. Lewis & Clark (Ore.) 7 
28. Whitewater State (Wis.) 7 
30. Morningside (Iowa) 6 
30. Southern Oregon 6 
32. Arkansas Tech 4 
32. Chadron State (Neb . ) 4 
32. Dickinson State (N.D.) 4 
32. Southwestern Oklahoma St. 4 
32. Stevens Point State (Wis.) 4 
32. Sul Ross State (Tex.) 4 
32. Westmont (Calif.) 4 
39. Ferris State (Mich.) 3 
39. Southern State (Ark.) 3 
41. Arkansas State 2 
41. Eastern Montana 2 
41. Eastern Washington State 2 
41. St. Ambrose (Iowa) 2 
41. Wayland Baptist (Tex.) 2 
41. Western Montana 2 
47. Hastings (Neb.) 1 1/6 
48. Adams State (Colo.) 1 
~'2. 
L3. 
Western Washington State 
Harding (Ark.) 








48. Kearney State (Neb.) 1 





St. John's (Minn.) 
Wilberforce (Ohio) 
George Fox (Ore . ) 
48. Yankton (S.D.) 1 
52. Cumberland (Ky.) 1/6 
52. Hillsdale (Mich.) 1/6 
52. Oshkosh State (Wis.) 1/6 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-METER DASH: 1. Oliver Ford, Southern (La.) :10.1. NAIA RECORD. (Ford tied 
world record of :10.0 in semi-finals); 2. Andrew Hopkins, Stephen F. Austin (Tex.) 
:10.3; 3. Tom Griffith, Oklahoma Christian :10.3; 4. Lafayette Robinson, Chadron 
State (Neb.) :10.5; 5. William Miller, Southern (La.) :10.6; 6. Craig Wallace, 
Kentucky State :10.6. 
200-METER DASH: 1. Andrew Hopkins, Stephen F. Austin (Tex.) :20.9; 2. Jim Farmer, 
Fresno Pacific (Calif.) :21.1; 3. Dave Lamm, St. John's (Minn.) :21.3; 4. William 
Miller, Southern (La.) :21.3; 5. Russell Stump, St. Ambrose (Iowa) :21.5; 6. Fred 
Galbreath, Northern Arizona :21.9. 
400-METER DASH: 1. Hal Francis, Arkansas AM&N :45.6. NAIA RECORD; 2. Henry Smothers, 
Arkansas AM&N :45.8; 3. Frederick Ne~ouse, Prairie View A&M (Tex.) :45.9; 4. Thurman 
Boggess, Prairie View A&M (Tex.) :46.4; 5. Dan Murphree, Wayland Baptist (Tex.) :46.8; 
6. Paul Blalock, Yankton (S.D.) :47.3 
( -10-METER RUN: 1. Earl Goldman, Arkansas AM&N 1:48.6. NAIA RECORD; 2. Felix Johnson, ,~ ~airie View A&M (Tex.) 1:48.6; 3. Walter Smith, Pittsburg State (Kan.) 1:50.8; 
4. Ramiro Garza, Sul Ross State (Tex.) 1:51.4; 5. Jim Boora, Central Washington State 























INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
1500-METER RUN: 1. John Mason, Fort Hays State (Kan.) 3:46.5. NAIA RECORD; 
2. Jim Crawford, Harding (Ark.) 3:47.9; 3. Robert Carnien, Emporia State (Kan.) 
3:48.9; 4. Dennis Savage, Westmont (Calif.) 3:50.2; 5. Willie Rios, Oklahoma 
Baptist 3:53.7; 6. Joe Boyle, Harding (Ark.) 3:55.7. 
5000-METER RUN: 1. David Ellis, Eastern Michigan 14:25.5; 2. Van Nelson, St. Cloud 
State (Minn . ) 14:31.2; 3. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 15:00.1; 4. Jerry Dirkes, 
St. Cloud State (Minn.) 15:04.2; 5. Gerry Garcia, Eastern New Mexico 15:06.4; 
6. Jerry Tighe, Whitworth (Wash.) 15:11.8. 
10,000-METER RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 30:58.2. NAIA RECORD--
NEW EVENT; 2. Gerry Garcia, Eastern New Mexico 31:19.3; 3. Tom Hoffman, Whitewater 
State (Wis.) 31:39.8; 4. David Ellis, Eastern Michigan 31:58.7; 5. Jerry Dirkes, 
St. Cloud State (Minn.) 33:06.9; 6. Robert Montoya, Adams State (Colo.) 33:07.0. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Gerald Cerulla, Eastern Michigan :13.7 (7.8 M.P.H. aiding 
wind); 2. William Tipton, Eastern Michigan :13.9; 3. Roger Meuter, Whitworth (Wash.) 
:14.0; 4. Louis Clark, Dickinson State (nD.) :14.0; 5. Corey Bouyer, Ferris State 
(Mich.) :14.3; 6. John Dvorak, Hastings (Neb.) :14.4. 
400-METER INTERMEDIATE HURDLES: 1. Jeff Bennett, Oklahoma Christian :51.3. NAIA 
RECORD; 2. John Kirry, Central Washington State :51.5; 3. Val Schierling, Emporia 
State (Kan.) :51.6; 4. Thomas Minor, Prairie View A&M (Tex.) :51.6; 5. Ralph 
Stephenson, Eastern Michigan :51.9; 6. Corey Bouyer, Ferris State (Mich.) :52.0. 
(Jesse Ball, Prairie View A&M (Tex.) ran :50.9 but was disqualified because of lane 
violation). 
3000-METER STEEPLECHASE: ).. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 9:26. 7; 2. Jeff Renneberg, ,r 
St. Cloud State (Minn.) 9:44.8; 3. Sam Ring, Central Washington State 9:54.7; 
4. John McDonnell, Southwestern Louisiana Univ. 10:03.5; 5. James Downs, Eastern 
Montana 10:07.0; 6. Rich Yergovich, Pittsburg State (Kan.) 10:10.5. 
DISCUS THROW: 1. Phillip Gary, Kentucky State 161-2; 
State (Kan.) 161-2; 
to Murray's 159-1); 
Stevens 
156-8; 
HAMMER THROW: 1. August Zilincar, Monmouth (N.J.) 196-7. NAIA RECORD--NEW EVENT; 
2. Alan Feuerbach, Emporia State (Kan.) 126-2; 3. Craig Mays, Southwestern Louisiana 
105-6; 4. John Trogel, Southwestern Louisiana 93-9. 
HIGH JUMP: 1. Nick Martinez, Northern Arizona 6-10; 
Louisiana State and fm wrigh~ awis Cla~k (Ore. ) ; 4. Tom Teeter, 
Arkansas Tech 6-6; 5. James Holmes, St. John's (Minn.)- - o;-o.-wi1T iam McGTeTlon, 
Southern (La.), Tom Rath, Oshkosh State (Wis.), John Dvorak, Hastings (Neb.), Earl 
Hook, Hillsdale (Mich.), Fred Sagester, Cumberland (Ky.), and Jesse Sibert, 
Arkansas AM&N (6-way tie for 6th place) 6-4 1/4. (4th Place determined by fewer 
misses). 
JAVELIN: 1. Dave Vandergriend, Western Washington State 238-4; 2. Drew Stevick, 
Whitworth (Wash.) 231-4 ; 3. Louis Lenfant, Southwestern Louisiana 222-8; 4. Fred 
Andrew, Central Washington State 217-2; 5. Courtney Taylor, Western Montana 216-0; 
6. Jim Duckworth, Sam Houston State (Tex.) 215-5. 
c 
INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
LONG JUMP: 1. Jerry Proctor, Redlands (Calif.) 26- 1 1/2 (wind aided); 2. Fred Fox, 
McMurry (Tex.) 25-3; 3. Harvey Nairn, Southern (La.) 25-0 1/4; 4. Ron Coleman, 
Southwestern Oklahoma State 24-6; 5. Herb Stein, Southwestern Louisiana 24-4 1/4; 
6. Jesse Sibert, Arkansas ~~ 24-4 1/4. 
POLE VAULT: 1. Larry Ashley, Northeast Louisiana State 16-0 1/4. NAIA RECORD; 
2. William Barrett, Eastern Michigan 16-0 1/4; 3. Gary Pettit, Morningside (Iowa) 
15-6; 4. Jeff Bennett, Oklahoma Christian 15-6; 5. Bill Devine, Eastern Washington 
State 15-0; 6. Dennis Dukesherer, Kearney State (Neb.) 15-0. (Ties broken on basis 
of fewer misses. Barrett shares new record). 
SHOT PUT: 1. James Bagby, Prairie View A&M (Tex.) 57-7; 
State (Kan.) 56-7 1/2; 3. Boo Hadlock, George Eox (Ore.) 
Central Washington State 54-1; 5. Phillip Gary, Kentucky 
Zingsheim, Whitewater State (Wis.) 52-9. 
2. Alan Feuerbach, Emporia 
54- Z2; 4. Bob Santo, 
State 52-10 1/2; 6. Wayne 
TRIPLE JUMP: 1. Henry Granger, Pittsburg State (Kan.) 49-0 1/2; 2. Bruce McDaniel, 
Wilberforce (Ohio) 48-8 1/2; 3. William McClellan, Southern (La.) 48-8 1/2; 
4. Richard Boehringer, Emporia State (Kan.) 48-1; 5. David Johnston, State College 
of Arkansas 47-4 3/4; 6. Calvin Eerguson, George Fox (Ore.) 47-3. (2nd Place tie 
broken by next best jump). 
440-YARD RELAY: 1. Stephen F. Austin (Tex.) :40.1 (Andrew Hopkins, Henry Malone, 
Bill Cramer, Doug Moore); 2. Arkansas AM&N :40.3; 3. Southern (La.) :40.4; 
4. Prairie Vie:w A&M (Tex.) :40.8; 5. Southern State (Ark.) :41.0; 6. Southwestern 
Louisiana :41.1. 
MILE RELAY: 1. Prairie Vie~ A&M (Tex.) 3:06.5 (Fred Newhouse, Alvin Dotson, Felix 
Johnson, Thurman Boggess); - 2. Arkansas AM&N 3:07.5; 3. Southwestern Louisiana 
3:10.9; 4. Southern (La.) 3:14.1; 5. Central Washington State 3:14.3; 
6. Southern State (Ark.) 3:16.6. 
NAIA TRACK AND FIELD RECORDS 
100-YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1961 (heat) .••••.•••••••..•••••..•.••••• 
100-METER DASH 
Oliver Ford, Southern (La.), 1968 ..•••••••••••••••••.••.••••..••••• 
220-YARD DASH (One Turn) 
James Hines, Texas Southern, 1967 .....•.........••.•.........•...•. 
200-METER DASH (One Turn) 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.), 1956 ..••••••.....•.....•••• 
440-YARD DASH (Two Turns) 
Theron Lewis, Southern (La.), 1966 .••••••••.••••••••.•.•.••..•.•••• 
400-METER DASH (Two Turns) 
Hal Francis, Arkansas AM&N, 1968 ..•••••••.••..•.•••.•..•.......•••• 
880-YARD RUN 
George Hunt, Texas Southern, 1966 ..•••.••••.•.•.•••••..•.••.••.••.• 
800-METER RUN 
















THIRD NAIA NATIONAL INDOOR TRACK AND FIELD MEET 
Kansas City, Missouri 
January 19-20, 1968 
TEAM SCORES 
1 - Prairie View A&M (Tex.) 70 14 - Oklahoma Christian 8 
2 - Texas Southern 67 1/2 17 - Eastern Illinois 6 
3 - Eastern Michigan 56 1/2 17 - Eastern New Mexico 6 
4 - Arkansas AM&N 31 17 - Oshkosh State (Wis.) 6 
5 - Pittsburg State (Kan.) 22 20 - Adams State (Colo.) 4 
6 - Emporia State (Kan.) 20 1/2 20 - Arkansas, State College of, 4 
7 - St. Cloud State (Minn.) 18 20 - Dickinson State (N.D.) 4 
8 - Fort Hays State (Kan.) 16 20 - Whitworth (Wash.) 4 
9 - Redlands (Calif.) 16 24 - Central Washington State 2 1/2 
10 - Doane (Neb.) 12 1/2 25 - Graceland (Iowa) 2 
11 - Grambling (La.) 12 25 - Wayland (Tex.) 2 
12 - Occidental (Calif.) 10 27 - Kearney State (Neb.) 1 1/2 
12 - Pasadena (Calif.) 10 28 - Southwestern (Kan.) 1 
14 - Harding (Ark.) 8 28 - Westminster (Mo.) 1 
14 - McMurry (Tex.) 8 
INDIVIDUAL RESULTS 
NAIA DIVISION 
60-YARD DASH: 1. Clyde Duncan, Texas Southern :06.1; 2. Winston Shortt, Grambling 
(La.) :06.1; 3. Robert Brown, Arkansas AM&N :06.2; 4. Phillip Cosey, Texas Southern 
:06.3; 5. Robert Walker, Texas Southern :06.5; 6. Odell Newsome, Prairie View A&M 
(Tex.). 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Roy Hicks, Texas Southern :07.3; 2. Robert Green, Texas 
Southern :07.3; 3. Jerry Proctor, Redlands (Calif.) :07.4; 4. Louis Clark, 
Dickinson State (N.D.) :07.4; 5. William Simples, Texas Southern :07.5; 6. Bruce 
Christian, Texas Southern. 
440-YARD DASH: 1. Henry Smothers, Arkansas AM&N :49.3; 2. Finnis Taylor, Prairie 
View A&M (Tex.) :50.0; 3. Walter Smith, Arkansas AM&N :50.1; 4. Henry Noel, 
Grambling (La.) :50.5; 5. Alvin Dotson, Prairie View A&M (Tex.) :50.6; 6. Odell 
Newsome, Prairie View A&M (Tex.) :52.8. 
600-YARD DASH: 1. Thurman Boggess, Prairie View A&M (Tex.) 1:13.4; 2. Jesse Ball, 
Prairie View A~1 (Tex.) 1:13.4; 3. Patrick Bynoe, Eastern Michigan 1:13.5; 
4. Lindsey Hickman, Eastern Illinois 1:13.9; 5. Paul Wallace, Central Washington 
State 1:14.4; 6. Val Schierling, Emporia State (Kan.) 1:14.5. NAIA RECORD. Old 
record of 1:14.1 set in 1966 by Henry Brown, Southern (La.). 
880-YARD RUN: 1. Felix Johnson, Prairie View A&M (Tex.) 1:56.8; 2. Jerry Gerant, 
Pittsburg State (Kan.) 1:57.1; 3. Darryl Bartlow, Texas Southern, 1:58.3; 
4. David Hall, Prairie View A&M (Tex.) 1:58.5; 5. Walter Smith, Pittsburg State 
(Kan.) 1:58.7; 6. Rovan Locke, Eastern Michigan 1:59.0. 
115 
NAIA DIVISION (Continued) 
1000-YARD RUN: 1. Eric Nesbitt, Eastern Michigan 2:12.2; 2. Bruce Johnson, 
St. Cloud State (Minn.) 2:15.7; 3. Elton Gouger, Prairie View AUM (Tex.) 2:17.3; 
4. George Harrison, Texas Southern 2:18.4; 5. Randy Hilman, Eastern Michigan 
2:18.5; 6. John Carroll, Eastern Michigan. NAIA RECORD. Old record of 2:13.0 set 
in 1967 by Terry Norman, Eastern Michigan. 
MILE RUN: 1. John Mason, Fort Hays State (Kan.) 4:06.0; 2. Jim Crawford, Harding 
(Ark.) 4:10.1; 3. Bob Carnien, Emporia State (Kan.) 4:10.6; 4. Mike McDonald, Adams 
State (Colo.) 4:16.3; 5. Phillip Stirrett, Eastern Illinois 4:16.8; 6. Gary Schmidt, 
We s tmi ns ter (Mo. ) 4: 18 • 6 . RECORD. -=O-=l-=d_r;;:..e;;:..c;;:..o;;..;r;;..;d;;.....;o;;..;f;;.._4:...:::...:1"-'4'-'.:...:0;_..;;;s..::;e..::;t_..:;.b.~-Y_J=-o=-h;;;:;n;;;;...:M:.::.a;;;.;s"-'o;;..;n"'"',<....;;F:...:o;.::r..::;t~H:.::a•y.;:..s 
State (Kan.) in 1967. 
TWO-MILE RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 8:53.1; 2. David Ellis, Eastern 
Michigan 8:53.4; 3. Gerry Garcia, Eastern New Mexico 8:57.3; 4. Jerry Tighe, 
Whitworth (Wash.) 9:18.2; 5. Jerry Dirkes, St. Cloud State (Minn.) 9:18.7; 
6. Charlton Baldwin, Eastern Michigan 9:19.6. NAIA AND MUNICIPAL AUDITORIUM RECORD. 
Old NAIA record of 9:04.2 set in 1967 by Van Nelson, St. Cloud State (Minn.). Old 
Municipal Auditorium record of 8:57.2 set in 1967 by Tony Benson, Australia. 
MILE RELAY: 1. Prairie View A&M (Tex.) (Fred Newhouse, Henry Henderson, Alvin Dotson, 
Finnis Taylor) 3:19.2; 2. Arkansas AM&N 3:19.3; 3. Eastern Michigan 3:24.5; 
4. Emporia State (Kan.) 3:25.1; 5. Texas Southern 3:27.8; 6. Doane (Neb.) 3:28.4 
TWO-MILE RELAY: 1. Eastern Michigan (Glenn Dusek, John Carroll, Randy Hilrnan, Eric 
Nesbitt) 7:56.8; 2. Fort Hays State (Kan.) 8:03.2; 3. Pittsburg State (Kan.) 8:03.9; 
4. Emporia State (Kan.) 8:05.0; 5. Prairie View A&M (Tex.) 8:08.7; 6. Tie between 
Texas Southern and Central Washington State 8:18.2 
-·' 
POLE VAULT: 1. Andy Steben, Occidental (Calif.) 15-6. (TIES OWN RECORD SET IN 1967); 
2. Jeff Bennett, Oklahoma Christian 14-6; 3. Donald Baker, Eastern Michigan 14-0; 
4. Horner Hinchliff, Eastern Michigan 14-0; 5 and 6 tie---John Bourgeois, Texas 








HIGH JUMP: 1. Lloyd Higgins, Pasadena (Calif.) 6-10; 2. Jonathan Robinson, Texas 
Southern 6-8; 3. Thomas Rath, Oshkosh State (Wis.) 6-7; 4. Roy Hicks, Texas Southern I 
6-7; 5 and 6 tie---Tom Jones, Emporia State (Kan.) 6-4 and Homer Hinchliff, Eastern 
Michigan 6-4. 
SHOT PUT: 1. Fred Davis, Doane (Neb.) 54-6 3/4; 2. James Bagby, Prairie View A&M 
(Tex.) 54-6 1/4; 3. Howard Jenewein, Pittsburg State (Kan.) 53-8; .4. Alan Feuerbach, 
Emporia State (Kan.) 50-8 1/2; 5. Gerard Downes, Wayland (Tex.) 50-7; 6. George 
Moon, Southwestern (Kan.) 49-3. 
LONG JUMP: 1. Jerry Proctor; Redlands (Calif.) 25-2; 2. Fred Fox, McMurry (Tex.) 
24-10 3/4; 3. Robert Green, Texas Southern 23-11 1/4; 4. David Johnston, State College 
of Arkansas 23-9; 5. Bob Hutchins, Grace1and (Iowa) 23-7; 6. Jesse Sibert, Arkansas 


















MEN'S OPEN DIVISION 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Roger Neiswender, Univ. of Tennessee Track Club :07.1; 
2. Ralph Boston, Los Angeles Striders :07.4; 3. Kelly Myrick, Texas (El Paso) 
:07.5; 4. Bill Walker, Houston Striders :07. RECORD. Old record of :07.2 set 
in 1966 by Richmond Flowers, Tennessee. 
MILE RUN: 1. Josef Odlozil, Czechoslovakia 4:14.1; 2. Jan Olaf Nilsson, Univ. 
of New Mexico Track Club 4:14.5; 3. Kerry Pearce, Texas (El Paso) 4:16.5; 
4. Tony Masi, Univ. of Tennessee Track Club 4:17.9; 5. Peter Dougherty, U.S. Army 
4:19.5; 6. Bob Delaney, U.S. Army 4:21.1. 
TWO-MILE RUN: 1. Kerry O'Brien, Australia 8:58.9; 2. Conrad Nightingale, 
unattached, Los Angeles (Calif.) 9:09.3; 3. Billy Mills, unattached, Los Angeles 
(Calif.) 9:09.3; 4. Don Lakin, U.S.Army 9:10.3. 
MILE WALK: 1. Larry Young, Southern California Striders 6:47.6; 2. John Rose, 
West Kansas Track Club 7:53.1; 3. Darrell Palmer, West Kansas Track Club 8:11.1; 
4. Bill Eld, Ottawa Univ. (Kan.) 8:49.7. 
LONG JUMP: 1. Bobby Neamon, Univ. of Texas (El Paso) 27-1; 2. Ralph Boston, 
Los Angeles Striders 24-8 1/4; 3. Tom Chilton, Unattached, Cookeville (Tenn.) 
24-6 3/4; 4. Jerry Proctor, Redlands Track Club (Calif.) 24-2 1/2. OPEN DIVISION 
AND MUNICIPAL AUDITORIUM RECORD. Old Open Division record of 23-11 set in 1967 by 
Ken Medley, Albuquerque, New Mexico. Old Municipal Auditorium record of 24-9 set 
in 1953 by Neville Price, Oklahoma. 
SHOT PUT: 1. Bruce Wilhelm, unattached, Stillwater (Okla.) 58-11 3/4; 2. Roger 
Orrell, Houston Strider~.58-3 3/4; 3. Paul Economides, Northeast Missouri State 
52-6 1/2; 4. Tom Holliday, Wichita State (Kan.) 52-1 1/4. 
HIGH JUMP: 1. John Hartfield, Houston Striders 6-10; 2. Karl Kremser, Tennessee 
6-8; 3. Carl Burgess, U. S. Army 6-8; 4. Steve Herndon, Columbia (Mo.) 6-8. 
POLE VAULT: l. William Barrett, unattached, Ypsilanti (Mich.) 16-0; 2. Steve Owens, 
Univ. of ~c~nessee Track Club 15-0; 3. Fred Burton, Wichita State (Kan.) 15-0; 
4. Ris~o Ivanoff, Finland 15-0. RECORD. Old record of 15-6 set in 1967 by Fred 
Bur!:o-..1, Wichita State (Kan.). 
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